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“Siapapun bisa marah, marah itu mudah. 
Tetapi, marah pada orang yang tepat, dengan 
kadar yang sesuai, pada waktu yang tepat, 
demi tujuan yang benar, dan dengan cara 
yang baik, bukanlah hal mudah.” 
 
~Aristoteles, Filsuf Yunani~ 
 
“Kalau pemuda sudah berumur 21-22 tahun 
sama sekali tidak berjuang, tak bercita-cita, 
tak bergiat untuk tanah air dan bangsa, 
pemuda begini baiknya digunduli saja 
kepalanya.” 
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